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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
 Yang Menyatakan, 













“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Ada batu yang terjal, Ada tikungan yang bergerundal Dan, keletihan kerap membuat kami 
penat Tapi, ya Allah, kupercaya Engkau ada Perjalanan ini Kaubuat agar kami mengerti arti 
perjuangan” 
(H. Siti Aminah Abdullah) 
 
“Terkadang hidup memang berat ,,,, Membuat kita hampir menyerah…. Aku percaya Kaulah 
Pelindungku,…Penciptaku… dan Hidupku….Sabarkan hatiku… kuatkan imanku Berkahi 































 Dengan penuh rasa bangga, ku persembahkan karya 
yang kecil dan sederhana ini teruntuk : 
♥ Ayah bundaku dengan jiwa raga yang tanpa 
letih buatku tahu hidup ini lebih berarti. 
♥ Adek – kakak ku. Kalian adalah keajaiban yang 
takkan pernah hilang dengan setia menemaniku 
berjalan. 
♥ Vie_Q yang selalu ciptakan keindahan dalam 
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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN KECEMASAN 
MENGHADAPI PERNIKAHAN PADA WANITA DEWASA AWAL 
 
Pernikahan merupakan hubungan yang abadi serta menyatukan dua 
individu untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan 
berbahagia. Dengan keadaan seperti itu seharusnya pernikahan tersebut tidak 
menjadi hambatan atau kendala bagi tiap orang untuk merasakan kebahagiaan 
dalam menghadapi pernikahannya. Tetapi pernikahan tersebut dapat menjadi salah 
satu sumber kecemasan dan akan menjadi hal yang tidak normal apabila 
tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau menjadi sangat ekstrem. 
Namun kecemasan tidak perlu terjadi, apabila individu sudah mempunyai 
kematangan emosi. Kematangan emosi selalu dikaitkan dengan kedewasaan 
seseorang, karena orang yang telah memasuki masa dewasa akan mampu 
mengatasi masalah-masalah dengan cukup baik sehingga menjadi stabil dan 
tenang secara emosional, sehingga dalam menghadapi pernikahanpun juga tidak 
mengalami kecemasan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan 
emosi dengan kecemasan menghadapi pernikahan pada wanita dewasa awal, 
tingkat kematangan emosi pada wanita dewasa awal, tingkat kecemasan dalam 
menghadapi pernikahan pada wanita dewasa awal, seberapa besar sumbangan 
efektif kematangan emosi terhadap kecemasan dalam menghadapi pernikahan 
pada wanita dewasa awal. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif 
antara kematangan emosi dengan kecemasan dalam menghadapi pernikahan pada 
wanita dewasa awal. 
Subjek dalam penelitian ini adalah wanita dewasa awal yang akan menikah 
di Desa Rejosari, dan Mayahan, Kabupaten Grobogan yang berjumlah 35 orang. 
Tehnik pengambilan sampel menggunakan quota non random sampling. Data 
dikumpulkan dengan skala kematangan emosi dan kecemasan menghadapi 
pernikahan.  
Analisis data penelitian ini dengan menggunakan korelasi product 
moment. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar –0,397; 
p = 0,017 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan negatif yang 
signifikan antara kematangan emosi dengan kecemasan menghadapi pernikahan. 
Semakin tinggi kematangan emosi maka semakin rendah kecemasan menghadapi 
pernikahan, begitu sebaliknya semakin rendah kematangan emosi maka semakin 
tinggi kecemasan menghadapi pernikahan. Kematangan emosi pada subjek 
penelitian tergolong sedang, Kecemasan menghadapi pernikahan  pada subjek 
penelitian tergolong sedang. 
Kata kunci : Kematangan Emosi, Kecemasan Menghadapi Pernikahan  
 
